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成部分。2002 年 11 月 12 日欧洲教育理事会决议（Education
Council Resolution） 和 2002 年 11 月 30 日哥本哈根宣言（Copen
hagen Declaration） 成为欧洲职业教育在高等教育一体化政策














是欧洲职业教育学分转移 （European Credit Transfer System for









美国学分转移体制，另一个是在 20 世纪 80 年代欧洲建立的高
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定为 180 个学分，60 个学分代表的是全日制学生一学年的学习
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